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Asia: Talviliikenteessä olevien alus-
ten runkovaurioitten tarkkailu 
Tähän saakka onylempiin jää-
maksuluokkiin lukemisen edellytykse-
nä ollut, että jollei alusta ole sa-
mana vuonna telakoitu, on suoma-
laisen rungonkatsastajan ollut toi - 
mitettava aluksen rungon silmämää-
räinen katsastus. Kun tätä katsas-
tusjärjestelmää ei ole pidetty tar-
koituks enmukais ena, me renkulkuhalli - 
 tus  on 9.4.1968 tehnyt päätöksen 
(kts. Me renkulkuhallituks en tiedotus - 
I lehti n:o 5/68), että sanottua silmä-
määräiskatsastusta ei vaadita, jos 
 aluksella  on voimassa oleva asian- 
mukainen luokkatodi stus, ja siitä 
selviää, että se on kysymyksessä 
olevaa vuotta varten uudistettu tai 
 muutoin erityisellä merkinnällä to-
dettu voimassa olevaksi. Samalla 
Ärende: Observation av skrovskador 
 på  fartyg i vintertrafik 
Hittills har en förutsättning 
för att fartyg skall kunna hänföras 
 till de  högre isavgiftsklasserna 
varit att, ifall icke fartyget samma 
 år  intagits i docka, finsk skrovbe-
siktningsman verkställt okulär be - 
 siktning av fartygets skrov. 	Då 
 detta besiktnings  system icke anse ts 
ändamålsenligt, har sjöfarts styrelsen 
 9.4. 1968  beslutit (se Sjöfartssty-
rels ens Informationsblad n:o 5/68), 
 att sagda okulära besiktning icke 
kräves, ifall fartyget har veder-
bärligt giltigt klas sificeringsintyg, 
utvisande, att intyget förnyats för 
ifrågavarande år eller annars atteste-
rats 	giltigt. Samtidigt har sjö- 
farts styrelsen emellertid beslutit, 
att isdugligheten hos fartygen i 
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merenkulkuhallitus on kuitenkin päät-
tänyt, että talviliikentees sä olevien 
alusten jääkelpoisuutta on tehokkaas-
ti valvottava ja erityisesti tarkkail-
tava alukses sa mandollisesti ilmene - 
viä runko- ja potkurivaurioita. Siinä 
tarkoituksessa määrätään seuraavaa: 
Luotsien tulee talvikauden ai-
kana aina, milloin se käytännössä 
 on  mandollista, tarkistaa, että luot-
sattavan aluksen kyljissä ei näy mi-
tään vakavampia jäävaurioita. Mil-
loin ilmenee vaurioita, joita ei ole 
katsottava aivan merkityksettömiksi, 
niistä on kiire ellis esti ilmoitettava 
joko välittömästi jäänmurtajajohdol
-le tai merenkulkuosastolle  meren-
kulkuhallitukseen tai luotsipiiripääl-
likölle tai merenkuluntarkastajalle, 
 jotka tiedottavat asiasta edelleen  m -
renkulkuhallitukseen. Milloin tilanne 
näyttää sitä vaativan, on vauriosta 
 ilmoitettava avustamas  sa olevan jään - 
murtajan päällikölle ja neuvoteltava 
hänen kanssaan avustuksen mandolli-
sesta epäämisestä. 
Merenkuluntarkastajien tulee 
satamakäynneillään kiinnittää huomi-
ota nyt puheena oleviin runkovauri-
oihin. Tarvittaessa on tehdyistä ha-
vainnoista ilmoitettava jäänmurtaja- 
johdolle tai merenkulkuosastolle ja 
 tilanteen vaatiessa myös neuvotelta-
va j.äänmurtajapäällikön kanssa. Me-
renkuluntarkastajien on myös ohjattava 
vintertrafik effektivt bör övervakas 
och i synnerhet eventuellt uppkomna 
skrov- och propellerskador obser-
veras. I detta avseende bestämmes 
följande: 
Lotsarna bör under vintern, 
 då  det är praktiskt möjligt, kont-
rollera att det lotsade fartygets 
bordiaggning icke uppvisar några 
allvarligare isskador. Förekommer 
skador, som ej kan anses vara 
alldeles obetydliga, bör därom 
ofördröjligen meddelas antingen 
direkt till isbrytarledningen eller 
 till  sjöfartsavdelningen vid sjöfarts - 
styrelsen eller till lotsfördelnings - 
chefen eller till sjöfartsinspektören, 
som anmäler saken vidare till sjö- 
fartsstyrelsen. Vid behov bör lotsen 
meddela om skadan till den assis-
terande isbrytarens befälhavare och 
rådgöra med honom om att even-
tuellt vägra fartyget assistans. 
Sjöfartsinspektörerna bör vid 
sina besök i hamnarna fästa upp-
märksamhet vid sådana skrovskador 
som det nu är fråga om. Vid be-
hov bör om iakttagelserna meddelas 
 till  isbrytarledningen eller sjöfarts-
avdelningen och när situationen krä-
ver det, bör sjöfartsinspektören 
även överlägga med isbrytarbefäl - 
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satamakatsontamiehiä suorittamaan 
nyt puheena olevaa valvontaa. Sata-
makatsontamiehien on tarpeellisissa 
tapauksissa tiedotettava asiasta me-
renkuluntarkastajille. 
Jäänmurtajapäälliköiden tulee 
myös osallistua tähän tarkkailuun. 
Milloin on aihetta epäillä, että 
avustettava alus runko- tai potkuri-
vaurion takia kohtuuttomasti hidastaa 
vauhtiaan tai välttää täyden konete-
hon käyttämistä, on jäänmurtajapääl
-likön  kiinnitettävä huomiota alukses-
sa mandollisesti oleviin vikoihin ja 
 tarvittaessa ilmoitettava asiasta  mää-
räsataman viranomaisille ja meren-
kuluntarkastajille mandollisen jälki- 
-tarkastuksen s uorittamista varten. 
Milloin aluksessa havaitaan 
niin vakavia vaurioita, ettei se enää 
vastaa jäämaksuluokkansa vaatimuksia, 
siltä voidaan evätä jäänmurtaja-avus - 
 tus ja  sille annettu jäämaksuluokkato-
distus peruuttaa. Milloin nämä toi-
menpiteet näyttävät tarpeellisilta, on 
 asiasta kiireellisesti ilmoitettava jään-
murtajajohdolle tai merenkulkuosas-
tolle. 
Menettelyn ja arvostelupe rus - 
 teiden yhdenmukaistamiseksi  runko- 
vaurioita arvioitaessa annetaan va-
kavan jäävaurion tunnuksiksi seu-
raavat: 
havaren. Sjöfartsinspektörerna bör 
också instruera hamntillsynings
-männen  att verkställa ifrågavarande 
övervakning. Hamntillsyningsmännen 
 bör vid behov anmäla om saken  
till sjöfartsinspektörerna. 
Isbrytarbefälhavarna bör även 
deltaga i denna kontroll. Då det 
är skäl att misstänka, att ett far-
tyg som assisteras, på grund av 
skrov- eller propellerskada oskä-
ligt minskar sin fart eller under-
låter att använda hela sin maskin-
effekt, bör befälhavaren på isbry-
taren fästa uppmärksamhet vid 
eventuella fel på fartyget och med-
dela därom till myndigheterna i 
destinationshamnen och sjöfarts  - 
 inspektörerna för eventuell efter  - 
 besiktning.  
Då fartyg visat sig ha så 
 allvarliga skador, att det icke 
mera motsvarar fordringarna för 
 sin isavgiftsiass,  kan det förväg-
ras isbrytarassistans och dess is- 
avgiftsintyg återkallas. Då dessa 
åtgärder förefaller nödvändiga, bör 
därom omedelbart meddelas till 
 isbrytarledningen eller sjöfarts_ 
avdelningen. 
För att förenhetliga förfaran-
det och bedömningsgrunderna vid 
uppskattning av skrovskador ges 
följande kännetecken på allvarlig 
isskada: 
1) aluksen kylki on painunut 
sisään niin että kaaria tai pitkittäis-
jäykkääjä on kaatunut tai katkennut, 
2) kaarien välissä on laidoitus-
levy painunut sisään niin jyrkästi, 
että kaarien kohdalla laidoituslevyn 
pintaan on tullut rnurtumia, 
3)laaja kenttä laidoitusta on 
 painunut sisään ilman että kohdassa 
 1  ja 2 mainittuja tunnusmerkkejä on 
 havaittavissa. 
1) fartygets bordläggning har 
tryckts in så, att spant eller vägare 
kantrat 	eller 	brustit, 
2) bordläggningsplåten mellan 
spanten har tryckts in så, att 
ytan brustit vid spanten. 
3) ett stort område av bord-
iggningen har tryckts in utan att 
i punkterna 1 och 2 nämnda känne-
tecken kan observeras. 
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